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Dísznövénytermelés és gyógynövény felvásárlás
2009. év
Összefoglaló
A  Magyarországon  termesztett  dísznövényekről  és  gyógynövény  felvásárlásról  először 
készítettünk felmérést az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében. Az adatszolgáltatók köre a 
Dísznövény  Szövetség  és  Terméktanács  listája  alapján  lett  kijelölve.  A  kérdőív  növénycsoportokra  és 
növényfajokra  lebontva  kért  adatokat,  a  területről,  munkaerő-felhasználásról,  valamint  értékesítésről  is 
tartalmaz információkat.
Adatszolgáltatásra  kijelölt  szervezetek  száma  a  dísznövénytermesztőknél  728,  gyógynövény 
felvásárlóknál 13. A beküldési arány az előbbinél75,8%, míg az utóbbinál 84,6%-os.
A beérkezett adatok szerint a dísznövénytermesztésre használt 1330 hektár, ebből a szabadföldi 
1217 ha, a fedett fűthető 101,7 ha, a fedett fűtetlen terület pedig 11,1 ha. Eltérés mutatkozhat a használt 
terület  növénycsoportonkénti  elszámolásnál  az  engedélyezett  és  ténylegesen  használt  terület  között 
(pihentetés vagy egyéb ok miatt).
Az összes foglalkoztatott 1826 fő, ebből 1389 fő (76,1%) teljes munkaidőben, 437 fő (23,9%) 
pedig részmunkaidőben volt foglalkoztatva.
Növénycsoportonként  vizsgálva  a  legnagyobb  területen  a  faiskolák  találhatóak,  a  szabadföldi 
terület 97,6%-án, a többi kultúra így mindössze 2,4%-ot foglal el.  A fedett  fűthető területeket viszont 
értelemszerűen az érzékeny vágott-, cserepes -, egynyári és hagymás növények a meghatározóak.
Az  összes  adatszolgáltató  közül  159-nek  (43.4%)csak  faiskolája  van,  csak  vágott  virággal 
foglalkozik 50 (13,7%), csak cserepes-,kiültetésre szánt- és balkonnövényekkel 76 (20,8%), csak hagymás 
növényekkel 14 (3,8%), a többi 67 (18,3%) pedig párhuzamosan többféle növényt is termel.
A  dísznövénytermesztés  nettó árbevétele 8  051 405 ezer  Ft  volt.  Ebből 3 484 690 ezer  Ft 
(43,3%) a faiskoláké, 4 566 715 ezer Ft (56,7%) pedig a vágott-,cserepes-, hagymás növényeké.
A gyógynövények felvásárlásánál megfigyelhető, hogy a vadontermő növények aránya nagyobb, 
mint  a  termesztetteké.  Az  import  kevesebb  részt  foglal,  inkább  az  idehaza  nem,  vagy  kismértékben 
előállított  növényi  részek  esetén  jelentősebb.  A  fontosabb  gyógynövények  a  kamilla,  csalánlevél, 
aranyvesszőfű,  gyermekláncfű,  bodzabogyó,  csipkebogyó,  édeskömény,  vadgesztenye  a  felvásárlások 
alapján.
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